







































































的生活”。20 世纪 90 年代，福利国家
主义经过调整以“后福利国家”的面目
出现并提出了“第三条道路”福利建设
理论，同样被一些学者当成解决中国
民生问题的“圣经”，并据此提出了普
惠型民生建设理论。也有人主张吸收
新自由主义的思想，反对国家在民生
建设中的干预，认为在民生建设领域
应当坚持个人的主体性，运用市场的
力量进行以社会福利为核心的民生建
设，而不能坚持所谓的公平原则。还有
人主张运用效率理论去指导中国的民
生建设实践，认为中国的民生建设只
能促进经济增长，只能服务于经济建
设，否则在经济增长出现波动的时候
民生建设所具有的刚性特性将会使之
衍生出许多难以解决的问题。这些理
论思潮都没有很好地结合中国特色社
会主义民生建设的实际，无法真正有
荩
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效地指导中国民生建设。
底线公平是中国民生建设的基础
底线公平理论可以作为中国民生
建设的理论基础。一方面，进行以改善
与提高民众福利为核心内容的民生建
设其目的就是减少社会矛盾，增强民
众的幸福感与满意度，促进社会公平
正义。另一方面，我们所进行的民生建
设是在人口总量世界第一、未富先老
情况日益严重、人均收入水平仍然较
低的情况下进行的，它尤其需要我们
加强解决民众温饱问题的生存需求、
基础教育的发展需求以及公共卫生与
医疗的健康需求等方面的建设，底线
之下的民生建设项目是政府不可回避
的责任，底线之上则可以发挥市场机
制的力量，努力实现政府、市场、社会
与个人责任的结合，确保有限的民生
建设资金发挥出最优效应。
底线公平规定了中国民生建设所
应当依据的原则与标准、项目及目标，
它是“实践理性”、“工具理性”以及“价
值理性”的统一。作为“实践理性”，底线
公平非常强调政府要“改变财政支出结
构”，将“财政支出转向民生”方面。为
此，就要进行社会保障体系的“基础整
合”，努力“扩大社会保障覆盖面”，实行
城乡统筹的发展模式。作为一种“工具
理性”，底线公平科学地界定了政府、市
场、社会以及个人（家庭）在民生建设中
各自的功能，认为民生建设中“公共服
务”应当“义务化”。作为一种“价值理
性”，底线公平明确指出民生建设的目
标就是从“小福利”走向“大福利”并迈
向“普遍的福利”，从而建设“中国特色
的福利社会”，以便“为中国人找到一个
好的活法”，这是一条具有中国特色、能
够“引致社会和谐”的民生建设之路。因
此，底线公平全面地阐述了中国民生建
设的基本任务、基本手段、发展目标以
及动力源泉等一系列问题。
围绕中国特色的民生建设这个时
代性课题，底线公平理论系统地回答
了中国民生建设所要体现的原则要
求。首先，底线公平理论强调积极开展
教育、就业、收入分配、社会保障、医疗
卫生等方面的民生建设，大力推进公
共服务供给与使用的均等化，解决民
众尤其是那些需要帮扶的困难群体最
基本的生活问题，确保民众享有与经
济社会发展水平相适应的民生建设成
果以便增强民众的幸福感与满意度是
政府应当承担的首要责任，也是政府
任何时候都必须坚守的责任底线。
其次，底线公平理论界定了在各
个民生建设项目中，政府要优先解决
好民众的吃饭（就业）、教育、健康等方
面的问题，优先解决好原来排除在社
会保障体系之外的社会群体的保障问
题，重点解决好下岗失业人员的再就
业，贫困家庭的最低生活保障、医疗救
助以及子女入学，残障人员的生存能
力再造，流浪人群的生活救助，老年人
的养老与医疗等问题，让他们“学有所
教、劳有所得、病有所医、老有所养、住
有所居”。解决这些问题是底线公平的
集中体现与具体应用。
再次，底线公平理论强调解决上
述问题的关键在于政府要能够调整现
有的资源分配结构，改变现行的财政
支出模式，实行财政、资源优先向弱者
倾斜的民生建设理念与政策。在教育
领域，要“改变越是重点高校、名校财
政投入越多的情况”，将有限的教育经
费优先投资于非重点高校、非重点中
学以及非重点小学，优先投入于农村
教育、中西部地区教育，缩小教育经费
投入的城乡之间、地区之间以及学校
之间差距。在就业方面，失业保险要体
现国民待遇而不能仅仅针对“城镇各
类企业事业单位职工”，要改变现行的
失业保险基金使用结构，加大就业指
导、技能培训、职业介绍以及就业岗位
开发等促进就业方面的投入。在社会
保障方面，要扩大社会保障覆盖面，按
照同一个制度理念去设计城乡之间、
地区之间以及项目之间有差别统一的
制度方案，大力调整社会保障财政支
出结构，将各个社会保障项目划分为
政府必须承担的基础保险金以及由个
人与社会承担的补充保险金两部分。
另外，底线公平理论也要财政能
够完善最低生活保障以及各类社会
救助制度，解决城乡所有生活困难群
体的最低生活保障问题，解决城乡生
活无着的流浪人员日常生活问题，并
根据经济社会的发展水平完善救助
项目、适当提高救助水平。因此，这样
的公平不仅体现为一种特定的价值
理想，更直接表现为全面的制度实
践。（作者为厦门大学公共事务学院
副教授）
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